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Zusammenfassung festgehalten wurden. Allgemein werden in den Aufsätzen Themen 
der aktuellen Bürgertumsdiskussion - abgesehen von Urban - selten angesprochen, 
und der Stadt-Land-Gegensatz wird nicht seiner Bedeutung entsprechend beachtet. 
Auffallend ist zudem, daß die Autoren entweder die Nationalgesellschaft als ein-
zelnes, unverbundenes Objekt oder die soziologische Struktur eines Gebiets ohne 
jede Berücksichtigung nationaler Gliederungen untersuchen. Während der Adel teil-
weise als Oberschicht erwähnt wird, kommen Juden, Deutsche, Ukrainer und andere 
Nationalitäten nicht vor. Der methodisch fundierte Vergleich zwischen Tschechen 
bzw. Slowaken und Polen, zwischen den verschiedenen polnischen Regionen und den 
böhmischen Ländern sowie der Slowakei fehlt in diesem Band ebenso wie die kompa-
rative Betrachtung aller Völker in den multi-ethnischen Teilen Ostmitteleuropas. 
Schließlich fragt es sich, ob der vergleichenden Gesellschaftsgeschichte nicht neue An-
stöße gegeben und der bilaterale Austausch sachlich und methodisch vertieft werden 
könnte, wenn über Kreuz referiert würde, wenn im gegebenen Fall Tschechen oder 
Slowaken über die Gesellschaft in Polen und vice versa Analysen vorgelegt hätten. 
Mainz R o b e r t L u f t 
Saint-Germain 1919. Hrsg. v. d. Wissenschaftlichen Kommission zur Erforschung der 
Geschichte der Republik Österreich. 
R. Oldenbourg Verlag, München 1989, 504 S., eine Landkarte. 
This useful collection of essays results from a symposium of the Wissenschaftliche 
Kommission zur Erforschung der Geschichte der Republik Österreich which took 
place in 1979. One need not accept the contention of the editors of the volume that 
little new has recently appeared on the topic of the Paris Peace Treaties to agree that 
these twelve papers, as well as the accompanying commentary, were well worth publi-
shing ten years after the fact. 
The essays, which focus primarily on economic and political aspects of the Treaty of 
Saint Germain, address a wide range of questions. Some evaluate specific geo-political 
problems: the Yugoslav border proposals (Arnold Suppan), the Austro-Czechoslo-
vak border negotiations (Walter Hummelberger), and the Austro-Italian negotiations 
over the Südtirol (Karl Stuhlpfarrer), while other articles consider the economic and 
political claims made by Austria at the Peace Conference. Norbert Schausberger's dis-
cussion of what he deems the "legend" of the unviability of Austria is particularly in-
teresting in this regard. Rudolf Neck considers a little-mentioned aspect of the Treaty: 
the cultural one. He focuses particularly on attempts by Rome to gainpossession Aus-
trian art treasures and archival materials which the Italians claimed. This essay, unlike 
the others, has a relatively "happy ending" for Austria. The negotiations over the 
cultural and archival assets of the former Habsburg Monarchy concluded with terms 
which were generally satisfactory to Austria. The outcome was certainly more favor-
able than the Solutions to most of the country's economic and political claims. 
Throughout this volume, there is stress on the secondary role of the Treaty of Saint 
Germain vis-ä-vis the Versailles Treaty, as well as on its slipshod and makeshift charac-
ter, which for example resulted in landlocked Austria being forbidden submarines, a 
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stricture that remained part of the international treaty until 1955. Austria's weak posi­
tion in relation to successor states is also emphasized. This is particularly well illustrat-
ed in Hummelsberger's intelligent essay on Czechoslovak-Lower Austrian border 
negotiations, which employs materials from the Neues Politisches Archiv in the 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Vienna, as well as numerous secondary sources in 
Czech, English, and German. In his discussion of these negotiations, in which 
Czechoslovakia, strongly supported by France, obtained virtually all of its claims, 
Hummelberger highlights some of the more extreme territorial demands from various 
Czechoslovak circles. They included calls for the southern border of Czechoslovakia 
to extend to the banks of the Danube, while the border of newly created Yugoslavia 
was to extend north to encompass the Steiermark. Austria would disappear from the 
map altogether, with the area remained between the Czechoslovak and Yugoslav bor­
ders being designated "Mittelmark" (stredomezt) and placed under Joint Czechoslo­
vak and Southern Slav administration. Against such claims, the unrealized calls by 
Czechoslovak representatives to the Peace Conference for a corridor between their 
country and Yugoslavia appear eminently reasonable. 
This paperbound volume has been nicely produced. The placement of notes at the 
bottom of the page and the very complete indices of persons, places, and topics facili-
tate its use. 
Porto N a n c y M . W i n g f i e l d 
Michel, Bernard: La memoire de Prague. Conscience nationale et intelligentsia dans 
l'histoire tchěque et slovaque. 
Librairie Académique Perrin, Paris 1986,222 S. (Collection pour l'histoire). 
In diesem Buch versucht ein mit der Geschichte der böhmischen Länder wie kaum 
ein anderer in Frankreich vertrauter Historiker, ein komme de lettres, dem französi­
schen Leser „eine Einführung in die Welt Mitteleuropas" zu geben, besonders aber 
Verständnis für die Tschechen und die Slowaken zu erwecken; das Buch ist gleichzei­
tig eine Sympathieerklärung. Bernard Michel gehört zu den „westlichen Ausländern", 
die aus der geistigen Nähe und mit heißem Herzen die Entwicklungen zum Prager 
Frühling mitverfolgt und die Husáksche „Normalisierung" mitdurchlitten haben. 
Mit memoire meint der Verfasser, Professor an der Sorbonne, die „schwierigen Be­
ziehungen, die eine kleine Nation mit ihrer Geschichte unterhält". Dabei knüpft er 
deutlich an den Sammelband „Naše živá a mrtvá minulost" an, eine der Schlüssel­
publikationen der Revision des tschechischen Geschichtsbildes von 1968, die wohl -
nach der zwanzigjährigen Zwangspause - in der Tschechoslowakei auch ganz offen 
wieder weitergesponnen wird. 
Michel verwirft mit Recht Begriffe wie „polnische Seele, deutsche Seele" und ähn­
liche Nationalcharakter-Stereotypen und entwickelt statt dessen ein „historisches 
Modell" kollektiver Verhaltensreaktionen von Nationen in schwierigen Situationen: 
Die Bevölkerung einer bestimmten Nation verhalte sich nach vorhandenen Modellen; 
